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ТРЕТЬИ ЛИЦА, одна из категорий участников искового производства в 
гражданском и хозяйственном процессе. Т. л. имеют непосредственный (материально-
правовой) интерес к исходу дела; в зависимости от особенностей содержания этого 
интереса подразделяются на 2 вида: Т. л., заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора, и Т. л., не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.    
Интерес к исходу дела Т. л. первой разновидности связан с наличием у них 
самостоятельных материально-правовых притязаний на предмет спора первоначальных 
сторон процесса – истца и ответчика. В целях защиты этого интереса Т. л. вправе вступить 
в дело путём предъявления иска к 1  или обеим сторонам.  Например,  в спор супругов о 
разделе совместно нажитого имущества в качестве Т. л., заявляющего самостоятельные 
требования на предмет спора, может вступить родитель одного из них, утверждающий, 
что являющееся объектом раздела имущество полностью (или в определённой части) 
принадлежит ему, а не супругам. Вступление в процесс Т. л. зависит исключительно от 
его усмотрения, суд не вправе привлекать такое лицо в дело вопреки его воле. 
Гражданское процессуальное законодательство допускает вступлению в процесс Т. л. 
этого вида только в суде первой инстанции, а хозяйственное процессуальное – также и в 
суде апелляционной инстанции. Вступив в дело, Т. л., заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора, обладают всеми процессуальными правами и 
обязанностями истца. 
Заинтересованность в исходе дела Т. л. второй разновидности обусловлена тем, что 
решение суда по спору первоначальных сторон может оказать влияние на материальные 
права или обязанности Т. л. по отношению к одной из них. Оно может повлечь 
возникновение между Т. л. и стороной процесса новых материальных правоотношений, 
изменить существующие и т. п.; при этом для того, чтобы решение суда оказало влияние 
на взаимоотношения стороны и Т. л., одного факта его вынесения бывает недостаточно, 
необходимо ещё и исполнение решения. Например, в деле о взыскании с поручителя 
суммы долга по обеспеченному договором поручительства обязательству в качестве Т. л., 
не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика 
должен участвовать основной должник, поскольку в случае вынесения судом решения об 
удовлетворении иска и его исполнения поручитель будет вправе требовать от должника 
возмещения ему тех сумм,  которые он уплатил кредитору.  Т.  л.,  не заявляющие 
самостоятельных требований на предмет спора, могут вступить в дело по своей 
инициативе, а также могут быть привлечены в процесс по инициативе суда или 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Т. л. этого вида ни к кому никаких 
требований не предъявляют, они участвуют в деле на стороне истца или ответчика (в 
зависимости от того,  с кем из них у Т.  л.  в результате вынесения решения могут 
измениться материальные взаимоотношения), фактически помогая соответствующей 
стороне отстаивать её процессуальную позицию. В хозяйственном процессе участие Т. л., 
не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, возможно и в суде первой, 
и в суде апелляционной инстанции,  в гражданском процессе –  только в суде первой 
инстанции. Т. л. данной разновидности обладают процессуальными правами и 
обязанностями  стороны, в интересах которой они выступают, за исключением права на 
изменение предмета или основания иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований, отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, 
предъявление встречного иска, а также права требовать принудительного исполнения 
судебного постановления.  
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